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Lampiran 1. Data Jumlah Siswa Kelas IV SD Negeri 3 Sentolo di Kecamatan 
Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun Ajaran 2011/2012 
No. Nomor Induk Siswa Laki-laki Perempuan 
1 2743 L - 
2 2762 L - 
3 2773 L - 
4 2783 L - 
5 2792 - P 
6 2796 L - 
7 2802 L - 
8 2803 - P 
9 2806 L - 
10 2807 - P 
11 2808 - P 
12 2809 - P 
13 2810 L - 
14 2811 L - 
15 2812 L - 
16 2813 - P 
17 2815 - P 
18 2816 - P 
29 2817 - P 
20 2818 - P 
21 2819 L - 
22 2820 L - 
23 2821 - P 
24 2822 - P 
25 2823 - P 
26 2825 L - 
27 2826 - P 
28 2827 - P 
Jumlah siswa laki-laki dan perempuan 13 15 
 
Lampiran 2. Surat Keterangan Expert Judgment
PER}TYATAAN VALII}ATOR MATERI
Dengan ini saya:
Nama
NIP
Instansi
Nama
MM
Progam Studi
Fakultas
: Agung Hastomo, M.Pd
: 1980081120 06441 002
: FIP UNY
Salisdun Nichayah
08108249109
S l PGSD
Fakultas Ilmu Pendidikan
Sebgai validator materi yang disusun oleh :
Menyatakan bahwa instrumen penelitian dari aspek materi yang disusun oleh
mahasiswa tersebut"di atas, sudatr dikoasultasikan dan layak digunakan rmtuk
pnelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "HUBUNGAI\I
PERIIATIAN ORAI\IG TUA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA
KELAS TV SD N 3 SEI{TOLO DI KECAIT{ATAI\I SENTOLO I(ABT]PATEN
KULON PROGO'. Demikian pernyataan ini saya buat dengan untuk
digunakan sebagaimana rnestinya.
Yoryakataz'l Jallnan2012
AgungHasto:
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Lampiran 3. Angket Uji Coba Penelitian 
ANGKET PERHATIAN ORANG TUA 
Nama : 
Kelas : 
No : 
A. Petunjuk Umum 
Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan 
mempengaruhi nilai-nilai di sekolah. Oleh karena itu tidak perlu ragu dan 
takut dalam mengisi angket ini. Jawablah sejujur-jujurnya dan sebenar-
benarnya sesuai pendapatmu maupun apa yang kamu alami. Bacalah setiap 
nomor dengan cermat. 
 
B. Petunjuk Khusus 
Keterangan dari pilihan jawaban adalah sebagai berikut: 
SL= Selalu =   misalnya (setiap hari), orang tuamu memberikan 
perhatiannya dengam memberikan fasilitas belajar ataupun 
membantu kegiatan belajarmu. 
SR= Sering = misalnya (satu minggu tiga kali), orang tuamu memberikan 
perhatiannya dengan memberikan fasilitas ataupun 
membantu kegiatan belajarmu. 
KK = Kadang-kadang = misalnya (satu minggu sekali), orang tuamu 
memberikan perhatiannya  dengan memberikan 
fasilitas belajar dan membantu kegiatan 
belajarmu. 
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TP = Tidak Pernah = tidak pernah sama sekali orang tuamu  memberikan 
perhatiannya dengan memberikan fasilitas belajar 
dan membantu kegiatan belajarmu. 
Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda centang (√) 
pada kolom yang sudah disediakan  
No.  
Daftar Pertanyaan 
Daftar Pilihan Jawaban 
SL SR KK TP 
1. Orang tua saya menyediakan alat tulis dengan 
lengkap. 
    
2.  Orang tua saya menyediakan buku tulis untuk 
setiap mata pelajaran yang saya pelajari 
disekolah. 
    
3. Dalam pelajaran menggambar orang tua saya 
menyediakan peralatan menggambar (buku 
gambar, cat air/pensil warna) 
    
4. Jika buku saya telah habis orang tua saya 
membelikan buku tanpa saya harus meminta 
terlebih dahulu. 
    
5 Orang tua saya menyediakan buku pelajaran lain 
selain yang disediakan di sekolah. 
    
6. Saya belajar di ruangan khusus untuk belajar     
7. Orang tua saya menyediakan meja dan kursi 
untuk belajar 
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8. Ruang belajar saya terpisah dengan ruang TV.     
9. Orang tua saya menyediakan lampu belajar yang 
sesuai dengan kebutuhan saya. 
    
10 Jika lampu belajar saya mati, orang tua saya 
langsung mengganti lampu tersebut dengan lapu 
yang baru. 
    
11. Saya belajar di ruang belajar yang jauh dari 
kebisingan/keramaian. 
    
12. Saya belajar di ruang belajar yang disediakan 
orang tua saya. 
    
13. Orang tua saya menyediakan ruang belajar yang 
memiliki ventilasi. 
    
14. Orang tua saya menyediakan tempat belajar yang 
mendapat sinar matahari sehingga dapat 
menerangi ruangan agar tidak gelap.  
    
15 Orang tua saya menyediakan ruangan belajar 
yang bersih sehingga saya merasa nyaman untuk 
belajar. 
    
16 Saya ditegur orang tua saya, jika saya hanya 
menggunakan waktu untuk bermain tanpa 
belajar. 
    
17 Saya dibantu orang tua saya dalam membuat 
jadwal belajar. 
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18 Orang tua saya memperingatkan saya untuk 
belajar sesuai jadwal belajar.  
    
19 Saat memasuki waktu untuk belajar, orang tua 
saya  meminta saya untuk segera belajar. 
    
20  Saya akan ditegur orang tua saya, jika saya tidak 
belajar pada waktu/jam belajar. 
    
21 Orang tua saya menegur saya jika saya 
menggunakan waktu belajar untuk kegiatan lain. 
    
22 Orang tua saya menanyakan kepada saya, adakah 
materi/tugas/PR yang tidak saya pahami. 
    
23 Orang tua saya sering membantu saya ketika 
saya sedang mengerjakan tugas rumah (PR). 
    
24 Saat saya mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan tugas, orang tua saya  membantu 
mengatasi kesulitan saya. 
    
25 Orang tua saya membantu saya dalam belajar 
sampai saya benar-benar memahami apa yang 
saya pelajari. 
    
26 Jika saya menemukan materi yang tidak di 
pahami, orang tua saya membantu dalam 
mengatasinya. 
    
27  Orang tua saya memberikan masukan yang dapat 
membantu saya dalam mengatasi kesulitan untuk 
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memahami materi di sekolah.  
28 Ketika orang tua saya tidak mampu memberikan 
penjelasan mengenai tugas saya, Orang tua saya 
meminta bantuan orang lain yang dianggap lebih 
memahami dan dapat membantu saya. 
    
29 Orang tua saya meminta saya supaya tetap 
bersemangat dalam belajar. 
    
30 Orang tua saya memberikan hadiah jika saya 
mendapat nilai bagus. 
    
31 Orang tua saya memberikan dorongan dengan 
memperingatkan saya agar saya tidak malas 
belajar sehingga bisa menjadi orang yang pandai 
dan berprestasi. 
    
32 Orang tua saya memberikan pujian jika saya 
dapat mengerjakan tugas dengan baik.  
    
33 Saat saya tidak bisa mengerjakan tugas sekolah 
dengan baik, orang tua saya  meminta saya  agar 
tidak bersedih dan tidak putus asa serta terus 
berusaha. 
    
34 Jika hasil ulangan saya jelek, orang tua saya 
meminta saya untuk tetap semangat dan terus 
berusaha. 
    
35 Ketika saya merasa bosan dalam belajar, orang     
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tua saya memberikan suport kepada saya dalam 
belajar. 
36 Orang tua saya menjanjikan akan memberikan 
sesuatu kepada saya, jika nilai rapot saya bagus. 
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Lampiran 5. Hasil Uji Coba Validitas 
VALIDITAS  
Correlations 
Total 
 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
b1 ,404* ,037 27 
b2 ,442* ,021 27 
b3 ,524** ,005 27 
b4 ,456* ,017 27 
b5 ,713** ,000 27 
b6 ,558** ,003 27 
b7 ,518** ,006 27 
b8 ,420* ,029 27 
b9 ,793** ,000 27 
b10 ,124 ,539 27 
b11 ,540** ,004 27 
b12 ,563** ,002 27 
b13 ,147 ,465 27 
b14 ,682** ,000 27 
b15 ,591** ,001 27 
b16 ,475* ,012 27 
b17 ,589** ,001 27 
b18 ,547** ,003 27 
b19 ,442* ,021 27 
b20 ,492** ,009 27 
b21 ,535** ,004 27 
b22 ,656** ,000 27 
b23 ,495** ,009 27 
b24 ,466* ,014 27 
b25 ,495** ,009 27 
b26 ,395* ,042 27 
b27 ,524** ,005 27 
b28 ,644** ,000 27 
b29 ,378* ,052 27 
b30 ,586** ,001 27 
b31 ,651** ,000 27 
b32 ,153 ,447 27 
b33 ,643** ,000 27 
b34 ,447* ,019 27 
b35 ,474* ,013 27 
b36 ,702** ,000 27 
Total 1  27 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Keterangan butir yang tidak valid adalah nomor 10, 13 dan 32 
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Lampiran 6. Hasil Uji Reliabilitas 
RELIABILITY 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 27 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 27 100,0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,916 36 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
b1 2,5556 ,93370 27 
b2 2,9630 ,97985 27 
b3 2,5185 1,12217 27 
b4 2,5926 ,84395 27 
b5 1,6296 1,00568 27 
b6 1,7037 1,17063 27 
b7 2,4444 1,21950 27 
b8 2,4444 1,31071 27 
b9 1,4444 ,97402 27 
b10 1,2963 ,66880 27 
b11 2,0741 ,99715 27 
b12 1,8148 1,07550 27 
b13 2,1481 1,26198 27 
b14 2,3333 1,14354 27 
b15 2,2593 ,94432 27 
b16 2,8148 1,14479 27 
b17 1,8519 1,06351 27 
b18 1,7778 1,05003 27 
b19 3,1111 1,01274 27 
b20 2,9259 1,07152 27 
b21 2,4444 ,89156 27 
b22 2,6296 ,96668 27 
b23 2,9630 ,93978 27 
b24 3,2593 ,85901 27 
b25 2,5185 1,08735 27 
b26 2,8889 ,93370 27 
b27 2,1111 ,80064 27 
b28 2,1852 1,03912 27 
b29 3,0741 ,91676 27 
b30 2,1111 1,01274 27 
b31 2,9259 ,87380 27 
b32 2,8519 ,98854 27 
b33 2,6667 ,87706 27 
b34 3,3704 ,74152 27 
b35 1,8889 ,75107 27 
b36 2,5185 1,05139 27 
 
 
Lampiran 7. Surat Keterangan Uji Coba Instrumen
SURAT KETERANGAAT TELAII MELAKT]KAII{ UJI COBA INSTRUMBN
Yang bertanda tangan di ban'ah ini Kepala Sekolah Dasar Negeri
Kalipenten:
Nama : BJumi \Vahyuni
NIP :t95401291974022002
Intansi : SD Negeri l&Iipenten
Menyatakanbahwa:
Nama
NIM
Program Studi
Fakultas
SalisatunNichayah
08108249109
S1 PGSD
Fakultas Ilmu Pendidikan
Telah melakukan uji coba instnrsren berupa angket perhatian omng tua
rmtuk keperluan slripsi yang berjudul 4llubungan Pcrhatian Omng Tua
dengen Prestari Belaiar $iswa Kelas W SD Negeri 3 Sentolo di Kecamatan
Ssntolo Kabupaten Kulon Progo'. Padabulanjannri z0l2.
Dernikian sumt ini dibuat untuk dapat
sebagaimanamestinya
lo, 30 Januari 2012
';*
l+f sD tirs(
I d t ll:'i1l
73
12919742A2A02
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Lampiran 8. Angket Penelitian Perhatian Orang Tua 
ANGKET PERHATIAN ORANG TUA 
Nama : 
Kelas : 
No : 
A. Petunjuk Umum 
Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan 
mempengaruhi nilai-nilai di sekolah. Oleh karena itu tidak perlu ragu dan 
takut dalam mengisi angket ini. Jawablah sejujur-jujurnya dan sebenar-
benarnya sesuai pendapatmu maupun apa yang kamu alami. Bacalah setiap 
nomor dengan cermat. 
 
B. Petunjuk Khusus 
Keterangan dari pilihan jawaban adalah sebagai berikut: 
SL= Selalu =   misalnya (setiap hari), orang tuamu memberikan 
perhatiannya dengam memberikan fasilitas belajar ataupun 
membantu kegiatan belajarmu. 
SR= Sering = misalnya (satu minggu tiga kali), orang tuamu memberikan 
perhatiannya dengan memberikan fasilitas ataupun 
membantu kegiatan belajarmu. 
KK = Kadang-Kadang = misalnya (satu minggu sekali), orang tuamu 
memberikan perhatiannya  dengan memberikan 
fasilitas belajar dan membantu kegiatan 
belajarmu. 
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TP = Tidak Pernah = tidak pernah sama sekali orang tuamu  memberikan 
perhatiannya dengan memberikan fasilitas belajar 
dan membantu kegiatan belajarmu. 
Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda centang (√) 
pada kolom yang sudah disediakan  
No.  
Daftar Pertanyaan 
Daftar Pilihan Jawaban 
SL SR KK TP 
1. Orang tua saya menyediakan alat tulis dengan 
lengkap. 
    
2.  Orang tua saya menyediakan buku tulis untuk 
setiap mata pelajaran yang saya pelajari 
disekolah. 
    
3. Dalam pelajaran menggambar orang tua saya 
menyediakan peralatan menggambar (buku 
gambar, cat air/pensil warna) 
    
4. Jika buku saya telah habis orang tua saya 
membelikan buku tanpa saya harus meminta 
terlebih dahulu. 
    
5 Orang tua saya menyediakan buku pelajaran lain 
selain yang disediakan di sekolah. 
    
6. Saya belajar di ruangan khusus untuk belajar     
7. Orang tua saya menyediakan meja dan kursi 
untuk belajar 
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8. Ruang belajar saya terpisah dengan ruang TV.     
9. Orang tua saya menyediakan lampu belajar yang 
sesuai dengan kebutuhan saya. 
    
10. Saya belajar di ruang belajar yang jauh dari 
kebisingan/keramaian. 
    
11. Saya belajar di ruang belajar yang disediakan 
orang tua saya. 
    
12. Orang tua saya menediakan tempat belajar yang 
mendapat sinar matahari sehingga dapat 
menerangi ruangan agar tidak gelap.  
    
13. Orang tua saya menyediakan ruangan belajar 
yang bersih sehingga saya merasa nyaman untuk 
belajar. 
    
14. Saya di tegur orang tua saya, jika saya hanya 
menggunakan waktu untuk bermain tanpa 
belajar. 
    
15. Saya dibantu orang tua saya dalam membuat 
jadwal belajar. 
    
16. Orang tua saya memperingatkan saya untuk 
belajar sesuai jadwal belajar.  
    
17. Saat memasuki waktu untuk belajar, orang tua 
saya  meminta saya untuk segera belajar. 
    
18. Saya akan ditegur orang tua saya, jika saya tidak     
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belajar pada waktu/jam belajar. 
19. Orang tua saya menegur saya jika saya 
menggunakan waktu belajar untuk kegiatan lain. 
    
20. Orang tua saya menanyakan kepada saya, adakah 
materi/tugas/PR yang tidak saya pahami. 
    
21. Orang tua saya sering membantu saya ketika 
saya sedang mengerjakan tugas rumah (PR). 
    
22. Saat saya mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan tugas, orang tua saya  membantu 
mengatasi kesulitan saya. 
    
23. Orang tua saya membantu saya dalam belajar 
sampai saya benar-benar memahami apa yang 
saya pelajari. 
    
24. Jika saya menemukan materi yang tidak di 
pahami, orang tua saya membantu dalam 
mengatasinya. 
    
25. Orang tua saya memberikan masukan yang dapat 
membantu saya dalam mengatasi kesulitan untuk 
memahami materi di sekolah.  
    
26. Ketika orang tua saya tidak mampu memberikan 
penjelasan mengenai tugas saya, Orang tua saya 
meminta bantuan orang lain yang dianggap lebih 
memahami dan dapat membantu saya. 
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27. Orang tua saya meminta saya supaya tetap 
bersemangat dalam belajar. 
    
28. Orang tua saya memberikan hadiah jika saya 
mendapat nilai bagus. 
    
29. Orang tua saya memberikan dorongan dengan 
memperingatkan saya agar saya tidak malas 
belajar sehingga bisa menjadi orang yang pandai 
dan berprestasi. 
    
30. Saat saya tidak bisa mengerjakan tugas sekolah 
dengan baik, orang tua saya  meminta saya  agar 
tidak bersedih dan tidak putus asa serta terus 
berusaha. 
    
31. Jika hasil ulangan saya jelek, orang tua saya 
meminta saya untuk tetap semangat dan terus 
berusaha. 
    
32. Ketika saya merasa bosan dalam belajar, orang 
tua saya memberikan suport kepada saya dalam 
belajar. 
    
33. Orang tua saya menjanjikan akan memberikan 
sesuatu kepada saya, jika nilai rapot saya bagus. 
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Lampiran 11. Tabel Data Persiapan Perhitunagan Korelasi Product Moment 
      Subjek X X2 Y Y2 XY 
2743 91 8281 71 5041 6461 
2762 88 7744 66 4356 5808 
2773 91 8281 71 5041 6461 
2783 90 8100 70 4900 6300 
2792 95 9025 77 5929 7315 
2796 92 8464 74 5476 6808 
2802 93 8649 75 5625 6975 
2803 96 9216 77 5929 7392 
2806 98 9604 79 6241 7742 
2807 69 4761 64 4096 4416 
2808 94 8836 76 5776 7144 
2809 100 10000 80 6400 8000 
2810 100 10000 81 6561 8100 
2811 103 10609 84 7056 8652 
2812 92 8464 75 5625 6900 
2813 90 8100 71 5041 6390 
2815 86 7396 66 4356 5676 
2816 98 9604 78 6084 7644 
2817 68 4624 61 3721 4148 
2818 91 8281 73 5329 6643 
2819 99 9801 79 6241 7821 
2820 88 7744 66 4356 5808 
2821 89 7921 67 4489 5963 
2822 99 9801 79 6241 7821 
2823 95 9025 76 5776 7220 
2825 101 10201 83 6889 8383 
2826 108 11664 86 7396 9288 
2827 66 4356 61 3721 4026 
Jumlah 2570 238552 2066 153692 191305 
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